株式分割払込制度を背景とした過剰投資 ―戦間期を対象とした集計データによる検討と樺太工業のケース― by 齊藤 直
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1918 99 41,774 64,833 106,607 72 24,084 56,380 80,464 .
1919 99 17,069 82,379 99,448 72 14,819 32,283 47,102 .
1920 97 118,832 133,572 252,404 72 99,414 103,750 203,164 100.0
1921 95 44,725 40,569 85,294 72 33,800 25,290 59,090 125.9
1922 93 4,425 16,057 20,482 72 4,425 6,212 10,637 103.3
1923 90 3,000 31,277 34,277 72 1,250 22,149 23,399 106.0
1924 90 30,234 47,952 78,186 72 20,846 39,936 60,782 111.2
1925 90 16,877 42,592 59,469 72 16,877 41,191 58,068 129.0
1926 88 10,450 41,676 52,126 72 10,450 32,739 43,189 142.1
1927 84 28,485 31,224 59,709 72 19,390 21,159 40,549 119.2
1928 83 20,550 36,753 57,303 72 20,550 20,024 40,574 104.5
1929 82 0 24,942 24,942 72 0 24,942 24,942 71.1
1930 82 0 24,038 24,038 72 0 18,820 18,820 53.0
1931 80 26,125 16,630 42,755 72 26,125 16,391 42,516 72.3
1932 80 4,250 18,537 22,787 72 4,250 18,537 22,787 103.7
1933 78 76,165 38,455 114,620 72 74,665 38,455 113,120 122.5
1934 74 5,964 84,430 90,394 72 5,964 80,980 86,944 117.0
1935 72 11,300 19,118 30,418 72 11,300 19,118 30,418 124.6
1936 72 75,066 38,909 113,975 72 75,066 38,909 113,975 144.6
1937 69 113,856 205,327 319,183 69 113,856 205,327 319,183 164.0
1938 69 93,426 110,900 204,326 69 93,426 110,900 204,326 139.8
1939 67 34,625 161,763 196,388 67 34,625 161,763 196,388 189.2
1940 65 194,113 273,578 467,691 65 194,113 273,578 467,691 145.9
1941 61 47,500 209,154 256,654 61 47,500 209,154 256,654 173.3
1942 59 251,193 123,119 374,312 59 251,193 123,119 374,312 204.5
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1914 6 2,000 1,500 500 500 0 0 500 0 0 0
12 2,000 1,500 500 0 0 0 0 0 0 0
1915 6 2,000 1,500 500 0 0 0 0 0 0 0
12 2,000 1,500 500 0 0 0 0 0 0 0
1916 6 5,000 3,750 1,250 0 0 750 750 0 0 0
12 5,000 3,750 1,250 0 0 0 0 0 0 0
1917 6 5,000 3,750 1,250 0 0 0 0 0 0 0
12 5,000 3,750 1,250 0 0 0 0 0 0 0
1918 6 5,000 3,000 2,000 0 750 0 750 0 0 0
12 5,000 3,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0
1919 6 10,000 6,000 4,000 0 0 2,000 2,000 0 1,500 1,500
12 11,000 6,600 4,400 0 0 400 400 0 1,500 1,500
1920 6 11,000 4,400 6,600 0 2,200 0 2,200 0 1,500 1,500
12 11,000 3,300 7,700 0 1,100 0 1,100 0 2,300 2,300
1921 6 11,000 3,300 7,700 0 0 0 0 0 1,630 1,630
12 11,000 1,100 9,900 0 2,200 0 2,200 0 2,130 2,130
1922 6 11,000 0 11,000 0 1,100 0 1,100 0 4,750 4,750
12 11,000 0 11,000 0 0 0 0 0 3,000 3,000
1923 6 18,000 5,250 12,750 1,750 0 0 1,750 2,500 3,000 5,500
12 18,000 5,250 12,750 0 0 0 0 2,500 3,000 5,500
1924 6 18,000 3,897 14,103 0 1,353 0 1,353 2,500 3,000 5,500
12 18,000 3,850 14,150 0 47 0 47 2,500 4,640 7,140
1925 6 18,000 3,850 14,150 0 0 0 0 2,500 4,372 6,872
12 18,000 2,450 15,550 0 1,400 0 1,400 7,500 0 7,500
1926 3 18,000 2,450 15,550 0 0 0 0 5,000 0 5,000
9 33,618 700 32,918 0 1,750 15,618 17,368 19,500 0 19,500
1927 3 33,618 0 33,618 0 700 0 700 25,000 0 25,000
9 70,000 27,287 42,713 9,095 0 0 9,095 28,000 0 28,000
1928 3 70,000 27,287 42,713 0 0 0 0 32,750 0 32,750
9 70,000 21,830 48,171 0 5,457 0 5,457 32,500 0 32,500
1929 3 70,000 21,830 48,171 0 0 0 0 32,250 0 32,250
9 70,000 21,830 48,171 0 0 0 0 32,000 0 32,000
1930 3 70,000 21,830 48,171 0 0 0 0 47,750 0 47,750
9 70,000 16,611 53,389 0 5,218 0 5,218 47,500 3,968 51,468
1931 3 70,000 16,372 53,628 0 239 0 239 47,250 5,560 52,810
9 70,000 16,372 53,628 0 0 0 0 43,617 5,560 49,177
1932 3 70,000 16,372 53,628 0 0 0 0 43,361 3,360 46,721
9 70,000 16,372 53,628 0 0 0 0 43,262 3,360 46,622
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1920 6 10,729 6,600 2,632 7,501 0 1,500 4,462 18,230 8,338 9,891 1,391 40
1920 12 11,809 7,700 2,720 8,780 0 2,300 4,941 20,589 8,940 11,649 1,274 30
1921 6 10,891 7,700 2,811 11,322 0 1,630 7,267 22,213 9,660 15,818 253 6
1921 12 7,771 9,900 2,832 11,457 0 2,130 7,386 19,228 12,276 10,216 ? 5,090 6
1922 6 12,240 11,000 806 12,514 0 4,750 6,976 24,754 14,440 10,314 391 6
1922 12 12,390 11,000 823 13,256 0 3,000 8,282 25,646 14,712 10,933 493 8
1923 6 14,358 12,750 848 13,914 2,500 3,000 6,355 28,272 15,020 13,253 682 10
1923 12 14,468 12,750 898 16,353 2,500 3,000 8,237 30,821 15,281 15,539 727 10
1924 6 15,904 14,103 948 16,860 2,500 3,000 8,901 32,764 15,731 17,032 755 10
1924 12 16,118 14,150 998 19,660 2,500 4,640 10,275 35,778 16,060 19,719 850 10
1925 6 16,310 14,150 1,048 21,335 2,500 4,372 12,115 37,645 16,407 21,238 946 10
1925 12 18,038 15,550 1,098 26,689 7,500 0 16,904 44,727 16,734 27,992 1,092 12
1926 3 17,624 15,550 1,168 28,819 5,000 0 21,268 46,443 23,248 23,195 589 12
1926 9 40,165 32,918 3,718 47,956 19,500 0 25,622 88,121 44,784 43,337 2,338 12
1927 3 40,960 33,618 3,868 52,045 25,000 0 22,752 93,005 47,325 45,679 2,240 12
1927 9 50,297 42,713 4,018 47,677 28,000 0 17,085 97,974 49,596 48,379 2,415 10
1928 3 50,523 42,713 4,168 51,710 32,750 0 16,422 102,233 52,122 50,111 2,532 10
1928 9 56,346 48,171 4,318 53,234 32,500 0 18,053 109,580 55,349 54,229 2,640 10
1929 3 56,584 48,171 4,468 57,127 32,250 0 21,705 113,711 57,560 56,150 2,695 10
1929 9 56,275 48,171 4,618 61,179 32,000 0 25,424 117,454 59,521 57,934 2,239 10
1930 3 55,964 48,171 4,818 62,420 47,750 0 11,344 118,384 60,409 57,975 1,716 6
1930 9 60,732 53,389 5,018 64,477 47,500 3,968 9,224 125,209 63,385 61,822 1,070 0
1931 3 55,628 53,628 6,008 64,046 47,250 5,560 6,995 119,674 62,940 56,733 ? 5,283 0
1931 9 55,628 53,628 2,000 60,521 43,617 5,560 7,042 116,149 63,004 53,143 0 0
1932 3 55,628 53,628 2,000 56,901 43,361 3,360 6,336 112,529 63,121 49,407 0 0
1932 9 56,851 53,628 2,000 55,926 43,262 3,360 5,320 112,777 63,349 49,429 1,223 0
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???? 1924 9 10000 5625 4375 0 2615 5379 2382 2492 641 7.3
1925 3 10000 5625 4375 3000 2200 6413 2866 2288 662 7.6
1925 9 10000 5625 4375 3000 2769 7011 3079 2594 663 7.6
1926 3 10000 5625 4375 3000 2851 8210 2254 2594 1047 12.0
???? 1924 3 5000 1700 3300 0 820 2108 2087 809 300 4.5
1924 9 5000 1700 3300 0 1480 2461 2131 1832 296 4.5
1925 3 5000 1700 3300 1500 580 3020 2175 1360 256 3.9
1925 9 5000 1700 3300 1500 1190 3144 2389 2062 302 4.6
????? 1924 6 3000 1500 1500 0 0 520 622 84 107 3.6
1924 12 3000 1500 1500 0 0 520 645 53 113 3.8
1925 6 3000 1500 1500 0 0 529 626 50 106 3.5
1925 12 3000 1500 1500 0 0 529 905 71 140 4.7
?? 18000 8825 9175 4500 4041 11882 5548 4727
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1921 12 0 2,200 0 0 500 2,616 0 ? 1,130 ???????????
1922 6 0 1,100 0 0 2,620 2,164 90 ? 452 ??
1923 6 1,750 0 0 2,500 0 308 57 713
1924 6 0 1,353 0 0 0 450 ? 46 ? 1,205 ???????????
1924 12 0 47 0 0 1,640 329 33 1,018
1925 12 0 1,400 0 5,000 ? 4,372 327 128 3,268 ??????????
1926 9 (a) 0 0 15,618 4,500 4,041 11,882 5,548 4,727 ?????
1926 9 (b) 0 1,750 0 10,000 ? 4,041 9,654 391 2,984 ???????????
1927 3 0 700 0 5,500 0 2,541 ? 520 627
1927 9 9,095 0 0 3,000 0 2,271 629 4,531
1928 3 0 0 0 4,750 0 2,526 ? 910 ? 293
1928 9 0 5,457 0 ? 250 0 3,227 249 3,810 ???????????????
1930 3 0 0 0 15,750 0 888 127 ? 1,607 ????????????
1930 9 0 5,218 0 ? 250 3,968 2,976 ? 250 1,221
1931 3 0 239 0 ? 250 1,592 ? 445 ? 580 ? 5,093
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